



Da Bill Clinton var i Russland nylig. gjentok han gang pc\
gang. og for stadig nye tilhlZlrerskarer, at det Russland
trengte mer enn noe annet, var «market economy and
democracy». Til sist gikk det sci fort for han, at han sto pc\
talerstolen og forlangte «market democracy». FlZlrste gang
jeg hlZlrte den norske statsministeren bruke uttrykket vel-
ferdssomfunn i stedet for det vel etablerte uttrykk
velferdsstot, trodde jeg det ogsc\ var en forsnakkelse.
Av Else 0yen
Else 0yen (59) er dr. phi-
los og proftssor i sosialpoli-
likk og sosiauldmillistrtl-
sjOIl veel Ulliversilelel i
Bergm. Henlles forskllillg
omjilller den 1I0rske vel-
ftrdsslal og Sfl/llmenlig-
lIillg all IIlike ve/ftrdssltl-
ler. HIIIII'r IItllederfor el
storl forsknillgsprogmm
om jit/ligdom i i-Iolld og
II-Ullld.
Siden har Gra Harlem Brundtland
gjenran der gang pa gang, blam
anner i sin rale ril srarens ropplcdere,
gjengin i Stat & Styring, 6/93.
Underveis har hun fatt f01ge av bade
sasialminister og f1nansministcr sam
ogsa synes a ha lagt velferdsstatbegre-
pet pa hylla.
Gin at Gra Harlem Brundtland
vanligvis vct hva hun g;0r, hvordan
skal vi da forsra denne nye sprakbru-
ken'
Innvarsler den en ny politikk
hvor tyngdepunkter i den fremtidige
velferdspolitikken skal flynes fra sta-
ten og over til usamfunnet., hva na
dene mane bery?
Er spr5kbrukcn urrrykk for et
fair accompli hvur sraren allcredc har
bcgynr a justerc ned sin delrakelse i
vel fcrdspul irikkcn?
Eller er den nye spr11kbrukcn
barc en fl0rt med den delen av den
politiske fl0ycn som 0nsker mindre
stadig styring og delr'lkelse?
Quo vadis velferdsstaten
Den norske velferdsstaten er kjenne-
tegnet av en h0y grad av offen dig
ansvar, en stor offendig sektor, cn
utstrakt offendig finansiering og
offentlig konrroll av velferdsstatens
akriviteter. Det sterke stadige enga-
sjemcnr begrunnes blanr anner mcd
•
•
Hnr srntsministerm gill opp vtlftrdssrntm?
ar sraren skal v;ere garanrisr for like-
behandling og renferdig fordeling av
velferdsgodene. Derfor scar prinsip-
per om universelle velferdsgoder sen-
rralr, dvs. ar aile borgere, ogsa de som
faller menfor arbeidsmarkeder, har
ren ril velferdsgoder.
Den norske velferdssraren er i
endring. Nyc behov presser seg sradig
frem, rammeberingelsene endres, og
nyc ideer og 10sninger urvikler seg i
rakr med nyc ideer og 10sninger i
andre deler av sam fun ncr.
Ocr har all rid yam rom for der
privare engasjemenr innen velferds-
sraren. Frivillige foreninger la grun-
nen for velferdssraren og presser frem
nyc rilrak. Ocr offendige kom inn og
cok over der hvor der privare engasje-
menr kom ril korr. Mens nyc frivil-
lige foreninger voksre opp omkring
de omrader hvor velferdssraren kom
ril korr. Dene er en del av velferds-
srarens dynamikk. Poliriske parrier
har knyner sine ideologier ril denne
dynamikken. Arbeiderparrier har
scan senrralr i oppbyggingen av vel-
ferdssraren, og v<err en srerk ekspo-
nenr for der srarlige engasjemenrer.
H0yresiden har 0n~kel a ulvide dCl
prlvare rommer.
Den siste store baralje om prival
versus ofrendig amvar innen velferds-
sraren, dreide seg om hvorvidt del
burde erablere~ el privat ~ykehus.
Debanen gikk mel 10m dava:rende
sosialministcr, aktorer Fra hele del
poliriske ~pckler, na:ring,liv, profe,ju-
ncr, presse og vanligc borgelT.
Der var den gang. Siden er del
kommcl sradig Aere ,engcr pa privare
klinikker, der private pcnsjons- og
ulykkesfor ikringsmarked blomsrrer,
og Sosialdeparremenrer gir na milli-
onrilskudd ril frivillige foreninger
som skal ivarera helse- og sosialpro-
blemer som ridligere hone inn under
der offenrlige.
Disse end ringer har foregan rela-
rivr ubemerker. Der har ikke v<err
foreran en prinsipiell vurdering av
grenseoppgangen mellom den privare
og den offendige sekcor. Konse-
kvensene for velferdssraren og dens
idealer om likebehandling og renfer-
dig fordeling, kommer bare frem i
spredre debaner. [ sreder far vi vire ar
velferdssraren ma effekriviseres, og ar
borg 'me i hoyere grad sel m, fa
.1I1>Y.\r rex eg n velferd.
E0S-trussel
:i h.lr vi ogs.i P.lrr en E -avrale
som dd .IV dc nyc' r.lmmeberingdser
for velkrdssr'tren. Sdv am orge i
prinsippet kan gj Jrt. med vdferds-
sr.llen omrr<'nr der vi viI. s: legg r de
Ilr' FOS-friherel1l' er klima rundr
velFndssraren sam vii P.I sr r belyd-
ning Fremovcr.
Den Ifi' bcv 'gelse .IV kapil/rI, r. r
'kselllpel, blir Ulen tvil 'n rrussel mor
Icn nav:lTcnde velfcrdsslarmod ,lIcn.
Prinsippcl on\ lik adgang Iii helse-
godlT vii bli ulfordr 'I. Pri .n . sykehus
er blitt en induslri p. lik linje med
andre induslrier. 'I)'sk bpilal har for
eksemp'l invest orl i I ri al . sykelus
rundl omkring i w!'d n, '~Il'sialis'n i
forholll iI wist: 'nd pasienrer, og del-
vis med bruk av hoyr knologi. Ilvis
Norg' oppr:Ul' som ·tlonnsoml
marked, skal der hli vansl 'Iig a avvis'
kommersielle h Iseinsrilusjon 1',
S dan er kapitalism n
D 'n fi'ie b 'veg ·Ise av kapital hal' ogsa
b 'lydning for del priv:1l . forsikrings-
markedet som med sterk uropcisk
kapilal i ryggcn, vii pressc yrr rlig re
for. overm for d Iiniv rs II, lI'ygd -
ordninger. Kjop av priv:lI ' forsik-
ring,ordninger, inklusiv h Iseforsik-
ringcr av ulikc ~ol'1 'I" k.n i forM
om 'ang S' UI som '1 lilskudcllil
ofTcntlige Irygd '1'. I n 'Sl ' om 'ang vii
priv31 . ordnillgcr bidra Iii :i und 'r-
mincre folkelrygd 'n, ordi de som
hal' priv3lc og n cr lukrativc ordnin-
gcr ikkc lengcr vii stMte opp om uni-
vcrsellc ordninger som dc sclv nil'
relalivt mindrc utbyrre avo
Det er slik markedet virker, ogs'
innen velferd~sraren. g i den fori in-
delse er der viktig a ra er hisrorisk ril-
bakeblikk. Velferdssraren ble i sin rid
urvikler som en bufrer mor markeds-
krefrene. Hvis markedskreFrene sryr-
kes, ma ogsa velferdssrarcn sryrkes,
om Norge foman vii holde fasr pa
ideologien om likebehandling og rerr-
ferdig fordeling av velferdsgoclelle.
Hva mener sA statsministeren?
Den mildesre forrolkning av srarsmi-
nisrerens skifre i sprakbruk kan v<ere
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Med vekt pa tlIgjengelighel
og kvalilel
Mye er Inleressanl, men del er
bare del helt enkle som vlrker
I delle tel11uhel'tel gis det en over-
sikt over IT-sikkerh I; Iwa det .r
og hvilken bet dning det ktln htl
for problemfri virksomhel.
Fremslillingen er beregnet pl
beslutningsltlkere pa ulike plan.
Ved, fokusere pa tilg.jengelig-
hel og kvnlitet/integritel er
m, let, bidrn til sterkere sntsing J
p. kostnadselTektiv IT-sikkerhct.
tilpasset virksomhetenes reelle behov.
STATSKONSULT
OIREKTORATET FOR FOAVALTNIN08UTVIKI.INQ) •
Delle temaheftel henvender seg i
f0rste rckke lilledere innen
offentlig forvaltning.
Temaheftet inneholder dels en
kortfallet innfl'lring i emnet,
dels en mermere beskri velse av
en enkel styringsmodcll.
MlIlet er lImotivere Icdere til cngasjere seg i sty-
ring og organisering av virksomhetens informusjonsleknologi.
Delle temuheftel skul gi ledere cn kOrl oversikl over dc grcp dCl:
er viktig 11 ta for lIlu ut gcvinst og unngll f'allgruvcr. Pruktiske
r dog cksempler fra framtidsrellede f'orvultningorguner er en
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IT-SIKKERHET I SIVIL FORVALTNING
ar hun forerrekker unn·kket \'elferds-
samfunn. fordi hun te~ker pa den
5rore overforing av oppgaver til kOI1l-
l1lunene som i de senesre arene hal'
funnet sted pa det sosialpoliti ke
omrader. Oet gar som kjenr el adl1li-
nisrrativl skille mellom stat 00 kom-
~
mune, og siden begrepet velferds-
kommune (og hva 111{'d vdferds~,j­
ke?) ikke riktig klingeI'. sa lager man
heller et nyn samlebegrep og bller
det hele for velferdssamfunner.
Hennes tale til statens roppledere
ryder pa en annen forrolkning. Her
undersrrekes det «at det norske vd-
ferdssamfunn er bygget pa tre hovedpi-
Iarer: h0y verdiskapning og sysselser-
ting, en omfanende o/fendig tjenestey-
ting som gil' aile samme muligheter og
renigheter, og en renferdig fordeling».
I forrsenelsen diskuteres blanc annet
markedshensyn, n;eringslivets behov,
E0S/EU, sryring og Iedelse, respekt
for brukere m. v. Statsministerens tale
er en generell tale om behovene for
omstilling i det norske samfunnet, og
begrepet «velferdssamfunnet» kunne
like gjerne v;err bynet ut med «Norge»
eller «det norske samfunnet». Likevel
veigel' hun na, som sa mange ganger
f0r, a sette begrepet senrraIt. Sa det
ma v;ere en mening med der.
I beste fall er begrepet un0dvendig
i denne sammenheng. I verste faJl bru-
kes det til a usynliggj0re velferdsstaten
og skape rvil om det o/fendige ansvar.
Oet Aytende og upresise begrep «vel-
ferdssamnmnet» skyver til side det vel
erablerre velferdsstatbegreper. Korrene
blandes og det skapes forvirring hos
tilh0rerne. Hva er det egentLigstatsmi-
nisteren sier til oss? Oet er noe 0111 til-
pasning til nye rider og forvalrnings-
messig ansvar. Men det er ogsa et var-
sel om at velferdsstaten ma vike for
velferdssamfunner - Iwa dette kryptis-
ke begrepet mi mane v;ere.
Oet ville v;ere betryggende om I
statsministeren kunne hjelpe oss med I
a gi der nye order et mer presisr inn- I
hold. Oet ville ogsa v;ere en hjelp om
vi kunne fa vire hvorfor der er blitt sa I
viktig a sette velferdssamfunnet pa I
dagsorden og legge velferdssrarbegre- I
pet ril side. For i disse endringstider, I
med press pa velferdsstaten fra mange
hold, er det vikrig a for ta de signaler
som kommer fra statsministeren. _
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